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lo humano es sonreir, sobre todo ante nosotros
mismos, la sonrisa esta asociada a otra idea del
hombre. . . el hombre es un ser que pregunta.
?O. P. Mexico en la obra de O. P.?
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???? CDL? 1991, ???? FCE? 1994
T 2 ?OP??? 2? ?????? ???? 1991, 1994
T 3 ?OP ??? 3 ? ?????? ???????? 1991,
1993
T 4 ?OP??? 4? ?????? ?????? 1991, 1994
T 5 ?OP??? 5? ??????????????????
??? ????? 1991, 1994
T 6 ?OP ??? 6 ? ??????? ??????? 1991,
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T 7 ?OP??? 7? ?????? ? ??????? 1993,
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T 8 ?OP ??? 8 ? ????? ???????????
1993, 1994
T 9 ?OP ??? 9 ? ??????? ?????? 1993,
1995
T10?OP ???10? ??????? ?????? 1996,
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T11?OP???11? ?????? 1996, 1997
T12?OP???12? ?????? 2003, 2004
T13?OP???13? ????? ????? 1998, 1999
T14?OP ???14? ????? ??????? ?????
2000, 2001
T15?OP???15? ????? ??????? 2002, 2003
PDO?Las peras del olmo, UNAM, 1957
AYL?El arco y la lira, FCE, 1956
PSPC?1942, PDO??
LDS?El laberinto de la soledad, FCE, 1950
AOS?Aguila o sol ?, Tezontle, 1951
LBP 1?Libertad bajo palabra, FCE, 1949
LBP 2?Libertad bajo palabra, FCE, 1960
LBP 3?Libertad bajo palabra, FCE, 1968
LBP 4?Libertad bajo palabra, FCE, 1979
LBP 5?Libertad bajo palabra, FCE, 1988
PDS?Piedra de sol, Tezontle, 1957
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es otra cosa: es la diferencia dentro de la identidad. La unidad no se
dispersa o se derrama, cerrada en smisma, encerrada, contiene su cont-
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? 1 ? ????????? ??????? ??? ? 3 ?? ?????????????
??????? ?? ? 9?? 2012? 1??
? 2 ? “el conjunto que ahora aparece no es una seleccion de los poemas que
escribentre 19351957; si lo fuese, habra desechado sin remordimientos
otros muchos”, LBP, FCE, 1995. 18??
? 3 ? “Para que publicar los pininos de un chamaco?”, Enrico Mario Sant,
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